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Yeni seyrettiğim bir Türk filminden alınmış inti­
baı yazmak, bu vesile ile de ¡bu son günlerde üzerinde 
hayli konuşulan, yeni ve hayli sevimsizce bir ifade ile 
(söz edilen) filmciliğimiz hakkında bazı sözler söyle­
mek arzusundayım. Ayni münasebetle şunu düşü­
nüyorum ki, bir filmden, tek bir filmden, bu film ne 
kadar mükemmel olursa olsun, ¡bütün bir makale ile 
bahsetmek hiçbir yerde ıbir türlü borç sayılmıyor, an’a- 
ne haline gelmiyor. Neden? Deli saçması derekesini 
aşmıyan, sonuna varmadan başı unutulan bazı Ameri­
kan filmleri için bir makale, şüphesiz ki bir israf, pek 
mânâsız bir iltifat olur. Fakat meselâ Bette Davis’nin 
bu son günlerde seyrettiğim bîr filminden tiyatronun 
çok nadiren verdiği bir heyecan içinde, eşsiz san’atkâ- 
rın önümüzde yaşadığı bazı anların hafızamda artık 
belki son günüme kadar yaşayacaklarını bilerek çık­
tım. Şu kadar ki, bundan bahsetmeğe cesaret edeme­
dim. Şöyle böyle oynanmış vasat bir piyes sonunda, 
belki esneye sıkıla seyrettiği ¡bu oyunu kemali ehem­
miyetle anlatan muharrir, en harikulâde bir film sey­
retmekten aldığı intibaları ya hiç bildiremiyor, yahut 
da ancak bir fıkra falinde bildirebiliyor. Garp matıbu- 
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yeni kaybedilmiş bir sevgilinin kanlı matemini değil, 
aylarca evvel yaşanmış ıbir maceradan kalan hüznü 
terennüm etmektedir. Senaryo Muallâ Kenç imzalı 
"ve filmi Faruk Kenç çevirmiş. •
. Bu film, beşerî 'bir takım hisleri ifade etmekle A- 
bant’ı göstermek, ıbazı köy oyunlarını seyrettirmek ve 
bestekâr Enver Selçuk rol önü oynıyan Münir Nuret­
tin Selçoık’u dinletmek arasında bocalıyor. Fakat bo­
calayışları da pek kısa sürerek ikinci kısımda karar 
kılıyor; bu arada görülen köy oyunlarının biraz dam­
dan düşer gibi ve hayli tatsız ve uzun olduğunu teslim 
etmek zarurî. Eşhasın .çehre ve hareketlerinde de bü­
yük itinalar yok. Meselâ genç kızla zalim âşıkın bo­
ğuşmaları pek sudandı ve boğuşan ve sonra öldürülen 
genç kız ölüm döşeğine süsünü bozmamak şartile ba­
şını yastığa (bin itina ile dayamış bir Japon kadını gibi 
yattı. Hem o bestekârın Abant’a gelişindeki hikmet 
nedir? Bir iki kere kırlara oturup nota yazdı amma, 
halk şarkılarından ilham almağa geldiğini bir kelime 
ile bize anlatmak pek mümkündü. İtiraz ve tenkide 
geçince, hatıra nam-ütenahî şey geliyor. Bununla be­
raber, bu Türk filmini bizim emeğimiz ve bizim eseri­
miz olduğu için, pek zayıf olsa da sevmeliyiz, ve Türk 
filmini bu âciz ve fakir halinden çıkarmak, zengin ta­
rihimizin ilham edebileceği muazzam dramlara kadar 
her vâdide büyük eserler vücude getirebilmek, Türk 
filmini Türkiyf dışına çıkarabilmek için neler yapmalı? 
bunu da ciddî şekilde düşünmeliyiz. Her şeyden çok 
paradan bahsediliyor. Fakat sade para mı lâzım? Kuv­
vetli bir senaryo ve iyi bir rejisör, dört beş kişi ara­
sında ve ıbir iki oda içinde geçecek bir filmle de yü­
zümüzü ağartacak bir sanat eseri vücude getirebilir- 
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ler. Türk filminde saz söz, çengü çegane ve coğrafî ge­
ziler mutlak bir şart değildir.
Ancak, (Hasret) de oynıyanlardan hiç bahsetmek- 
sizin sözü başka meeraya geçirdiğimi görüyorum. M ü-. 
nir Nurettin, belki de Münir Nurettin olduğu için, ro- 
lü baş rol olmuştu. Çok sevdiğim o güzel sesinden ve 
şarkılarından sarfınazar, rolü gibi oynayışı da karar­
sızdı. Hele son şarkısını söyliyerek filmi kaparken yü­
zü o kadar taibiî ve eseifle hiç gölgelenmemiş bir halde 
idi ki, rolünü hiç, asla ciddiye almadığına ve bizi en 
yakın konserine davet edip uzaklaştığına hükmedile­
bilirdi.
, Genç kız rolünde, Oya Sensev diye admı ilk defa 
gördüğüm ince ve zarif bayanı beğendim. Köylü kıya­
fetine girmiş ve girmesi için kendisine yeni elbiseler 
diktirmiş olduğu ve bütün bu edaları yeni öğrenip ta­
lim ettiği besbelliydi. Şu kadar ki, bazan da öğreten­
leri şaşırtacak kadar tabiî ve masum oynuyordu. Her­
halde, beyaz perdede görülen en istikiballi Türk kadını. 
Talât Artemel ise iri beyaz kaşlı bir pirifâni idi ki el­
leri, elini öpüp birkaç kere hayır duasını alan beste­
kârın ellerinden daha genç kalmıştı.
Köyü görünmiyen bu köy filminin köylüleri ara­
sında, Talât’la bir iki kişi müstesna, heskes İstanbul 
şivesile ve bazan pek muntazam cümlelerle konuşu­
yorlardı. '
(Hasret) filmi Türk filmlerinin en güzeli mi, yok­
sa (Abant) kendisine büyük bir yardımcı mı olmuş?1 
İkinci şıkkı kalbul etsek te, bu filmi yapanlara yine 
•müteşekkir olmak lâzım. Hele bu film daha geniş im­
kânlarla, bestekâra halk musikisinden örnekler ver­
mek üzere saz şairleri dinletilerek, hakikaten zevkle 
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tertip edilmiş oyun sahneleri gösterilerek, ve şarkılar 
sebepsiz, hazan ¡boş tabiat karşısında değil mantıkî se­
bepler bulunup söyletilerek, mevzu da daha işlenip 
şahıslar daha canlı bir hâle' konularak, ve nihayet ku­
sursuz bir teknikle renkli olarak vücuda getirilseydi, 
alacağımız zevk pek daha büyük olmaz mıydı, ve bu 
Türk filmi dış pazarlara kadar gidemez miydi?
Elbette, şüphesiz giderdi. Yok, Türk filmini bu­
günkü bir iki gayretli ve mütevazi sermayenin dar va­
sıta, kuvvet ve imkânlarından kurtarmak çarelerini ar­
tık düşünüp bulmalıyız.
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